







PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 




Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
Verslag grondontsmettingsproef met nieuwe middelen bij tomaten 1960. 
Doel: 
Door de bestrijdingsmiddelenindustrie zijn enkele nieuwe grondontsmettings-
middelen ontwikkeld, die in deze proef op hun waarde als bestrijdingsmiddel 
tegen wortelknobbelaaltjes en kurkwortel bij tomaten werden getoetst. Tevens 
werd het groeistimulerend effect van de middelen nagegaan. 
Opzet: 
De te beproeven middelen waren: Trapex (firma Schaering)- een vloeibaar 
middel; Tridipam (Vondelingenplaat)- een poedervormig middel, en middel 
4.868a (Bayer)- een korrelvormig middel. Daarnaast werd het middel Vapam in 
de proef opgenomen. Met dit middel waren al enige malen proeven genomen in 
een lage dosering. Het resultaat was toen onvoldoende, het middel werd nu in 
een hogere dosering toegepast. Als standaardmiddel werd het mengsel van 
chloorpicrine en E.D.B. (O.P.A.) toegepast. Ook werden geënte tomaten, op 
een onderstam die resistent zou zijn tegen wortelknobbelaaltjes en kurkwortel, 
in de proef opgenomen. De objecten waren als volgt genummerd: 
1. Bayer 4868a - 100 g/m2. 
/ 2 2. Tridipam - 20 g/m . O 
3. Trapex - 125 cc/m . 
4. Vapam - 100 cc/m2. 
5. C.P.â. - 600 cc/RR2. 
6. Geënt op stam N.K. 
7. Controle. 
Buiten de proef werd de grond behandeld met het aaltjesdodende middel 
D-D, waarvan eveneens gegevens verzameld werden. 
De proef werd genomen op het bedrijf van de heer W.G. Vellekoop, Maas­
dijk 37 te 's-Gravenzande. Er stond een warenhuis ter beschikking dat matig 
met knol en ernstig met kurkwortel besmet was. De grondsoort was zand. 
De proef werd in 3-voud opgezet. De vakken lagen in de breedterichting 
van het warenhuis, elk vak was 1 pootje breed en 3 kappen lang. De vakken 
werden volgens een Toudenschema uitgezet, de ligging van de vakken is weerge­
geven op bijlage I. 
In het warenhuis werd eerst andijvie geteeld en daarna tomaten. De groei­
kracht van het gewas werd bepaald door enkele malen standcijfers te geven. De 
opbrengst werd bepaald door van de andijvie 100 kroppen per vak te wegen en 
van de tomaten alle geoogste vruchten te tellen en te wegen. De werking van de 
middelen werd nagegaan door de wortels van de tomaten te beoordelen op aan­
tasting door knol en kurkwortel. 
Uitvoeringi 
De grondontsmetting in het warenhuis werd op 17 september uitgevoerd. 
De middelen 4868a en Tridipam werden, vermengd met zand, over de grond uit­
gestrooid en daarna door de grond gewerkt. Na het onderwerken werd de grond 
licht gegoten. Het middel Trapex werd met een handinjector in de grond ge­
bracht, de grond werd afgedekt met een waterzegel. De Vapam werd verdund met 
water met een gieter over de grond uitgebroesd en daarna met een flinke hoe­
veelheid water in de grond gegoten. De O.P.A. en de D-D, werden door een loon-
ontsmetter met een motorinjector in de grond gebracht. Op de O.P.A. werd een 
waterzegel aangebracht. De grondtemperatuur was enkele dagen na de ontsmetting 
op 15 cm diepte 20°C. 
Op 3 oktober was geen van de middelen in de proef nog door reuk waar te 
nemen, alleen de D-D was te ruiken. De grond in het warenhuis werd op deze 
datum uitgespoeld. 
De andijvie werd op 15 oktober uitgeplant. In parallel 0 werd daarvoor 
plantmateriaal van gelijke herkomst gebruikt, in parallel A en B was het plaat­
materiaal van verschillende herkomst. Toen de grond voor het uitplanten ge­
spit werd waren de D-D en de Vapam nog enigszins te ruiken. 
Op 21 maart werd de andijvie in parallel C geoogst. Uit het midden van elk 
vak werden 100 kroppen gesneden en, na schoongemaakt te zijn, gewogen. Op 24 
maart werd de andijvie van parallel B geoogst en gewogen. Van parallel A werden 
geen opbrengstgegevens verzameld. 
De geënte tomaten werden op het Proefstation opgekweekt. Het verenten 
(afzuigmethode) vond plaats op 14 maart. Alle tomaten waren van het ras Donor. 
Op 28 maart werden de tomaten uitgeplant in het warenhuis. De geënte planten 
waren gelijkwaardig aan de ongeënte planten. Er werden per vak 3 rijen gezet 
ter lengte van 20 planten. 
De groei van de tomaten werd tijdens de teelt enkele malen beoordeeld. Op 
27 mei, 23 juni, 27 juli en 29 augustus werd de gewasontwikkeling per vak 
gewaardeerd met een standcijfer. 
De oogst van de tomaten liep van 25 juni tot en met 5 september. Op 
elke oogstdag werd van elk vak van de middelste rij de tomaten geteld en 
gewogen. Wanneer er planten wegvielen werd dit genoteerd en in de opbrengst-
gegevens omgerekend. 
Op 15 september werd het tomategewas opgeruimd. De wortels werden opge-
rooid en beoordeeld op aantasting door knol en kurkwortel. 
Resultaten: 
Het weggroeien van de andijvieplanten was goed. Enkele weken na het uit-
poten vertoonde de andijvie overal een goede stand. Op 15 december werd de 
indruk verkregen, dat de groei van de andijvie op de onbehandelde grond iets 
minder was dan op de behandelde grond. Ook op 19 februari waren er praktisch 
geen verschillen in ontwikkeling tussen de behandeling. Op de grond ontsmet 
met O.P.A. en Vapam leek de andijvie iets verder ontwikkeld te zijn dan op 
de onbehandelde grond. 
De opbrengstgegevens van de andijvie in parallel B en C zijn verwerkt 
in bijlage II. De verschillen in opbrengst zijn zeer gering en spreken niet 
ten gunste of ten ongunste van een bepaalde behandeling. Hoewel de groei van 
de andijvie op de onbehandelde grond iets minder snel leek is de produktie 
toch gelijk geweest aan die van de behandelde vakken. Aan de andijvie gegroeid 
op grond ontsmet met Vapam en D-D werden meer rotte bladeren (aanslag) aange­
troffen dan bij de andere objecten. 
Op 28 april werden er geen verschillen geconstateerd, wat betreft de 
groei van de tomaten op de verschillende grondbehafdelingen. De geënte planten 
bleven achter in groei, wat waarschijnlijk hoofdzakelijk veroorzaakt werd 
door de ernstige virusaantasting van deze planten. De ongeënte planten waren 
veel minder door virus aangetast. Overigens was de groei overal goed. Ook op 
27 mei was de groei van de geënte planten niet beter dan van de ongeënte 
planten op onbehandelde grond. De geënten waren nog in ernstige mate door 
virus aangetast, terwijl de ongeënte planten weinig virus hadden. Bij warm 
weer gingen de geënte planten en de planten op onbehandelde grond slap. 
Voor de geënte planten is gebruik gemaakt van gestekte onderstammen, wat 
virus in de hand gewerkt zal hebben. 
Op 23 juni werd geconstateerd, dat de groei van de tomaten bij alle 
behandelingen vrij zwak was. Aan de onderste trossen hingen toen veel tomaten, 
die de vegetatieve ontwikkeling waarschijnlijk sterk belemmerden. De kop 
van de plant was overal vrij dun. De geënte planten waren nu door het virus 
heengegroeid en hadden de achterstand in gewasontwikkeling ingehaald. De 
vruchtzetting was rond deze datum niet best. In een nog later stadium kregen 
de geënte planten last van chlorose. Eind juli was de groeikracht van het 
gewas gering en de vruchten bleven vrij klein. Er viel een aantal planten 
uit door aantasting van Botrytis op de stam. 
De standcijfers, die op 4 data werden gegeven, zijn verwerkt in bij­
lage III. Op de eerste datum werd de beste stand genoteerd voor de objecten 
behandeld met Trapex, Vapam en O.P.A.; waarvan Vapam de hoogste waardering 
kreeg. Ook op de middelen 4868aen Tridipam was de stand van de tomaten goed. 
Van de geënte tomaten en de tomaten op onbehandelde grond was de stand matig. 
Op de latere data werd met alle behandelde objecten een betere stand verkregen 
dan op onbehandeld, deze laatsten groeiden zeer slecht. Tussen de behandelde 
objecten waren de verschillen van de gemiddelde cijfers niet groot, alleen 
op het object behandeld met Tridipam was de stand van de tomaten minder goed. 
De ontwikkeling van de geënte tomaten was later in het seizoen gelijk aan die 
van tomaten op ontsmette grond. Over 't algemeen kon de stand van het gewas 
niet hoog gewaardeerd worden. 
De opbrengstgegevens van de tomaten zijn verwerkt in bijlage IV en V 
en in de grafieken 1 t/m 4. Het object, dat ontsmet was met C«P.A. gaf in 
deze proef de hoogste opbrengst. Met deze behandeling werd een opbrengstver­
meerdering bereikt ten opzichte van controle van 91.8$. De totaal-opbrengst 
van de tomaten op het middel 4868a was 202.8 kg, een meeropbrengst van 55»4$; 
van de tomaten op Tridipam 186.9 kg of 43.2$ meer dan bij controle; op Trap ex 
een opbrengst van 211.0 kg of 61.7$ meer dan controle; de tomaten op Vapam 
217.6 kg, een meeropbrengst van 66.7$; de opbrengst van de geënte tomaten was 
184.3 kg of 41.2$ meer dan controle; van de tomaten op de met D-D ontsmette 
grond was de totaal-opbrengst 220.7 kg, dat is 84.4$ meer ten opzichte van 
onbehandeld. Dit zijn de samengetelde opbrengsten van 3 parallellen van elk 
20 planten. De getallen van het object D-D zijn minder betrouwbaar dan van 
de andere objecten, omdat er geen parallellen waren; er werd van 60 willekeu­
rige planten buiten de proef geoogst, wel steeds van zelfde planten. De totaal­
opbrengst van de geënte tomaten was laag ten opzichte van de behandelingen 
zoals later blijkt kwam dit door de ernstige aantasting door knol. Er was niet 
één ontsmet object, dat een lagere opbrengst gaf dan de geënte tomaten. Van 
de nieuwe middelen werd met Vapam het beste opbrengstresultaat behaald, met de 
middelen 4868a en Trapex was de opbrengst iets lager. Geen van de nieuwe midde­
len benaderde echter de produktie van de tomaten op C.P.A. 
Het verloop van de opbrengsten is het beste te volgen op de grafieken. 
Op grafiek 1, waar het totaal der 3 parallellen is weergegeven, ziet men dat 
er bij de geënte tomaten oogstverlating optrad. De lijnen van de andere 
objecten liepen aanvankelijk gelijk. Na 3 weken nam de produktie van het 
controle-object al af ten opzichte van de behandelde objecten. Na 3 weken 
haalden de geënte tomaten het controle-object in opbrengst in. Na 7 weken 
begonnen de oogstlijnen van de behandelde objecten uiteen te lopen. De ver­
schillen in opbrengst werden dus in het laatst van de oogstperiode bereikt. 
De uitkomsten in de verschillende parallellen waren niet gelijk, zoals 
blijkt uit de grafieken 2, 3 en 4. In parallel A werd bij behandeling met 
Vapam de hoogste opbrengst verkregen. In de andere parallellen lag de opbrengst 
van het object Vapam belangrijk lager dan voor het object G .P.A. Ook met de 
andere middelen waren de resultaten wisselvallig. Hiervoor zijn geen oorzaken 
aan te wijzen. 
Cp 3 data werd het gemiddelde vruchtgewicht van de tot en met die datum 
geoogste vruchten berekend. De uitkomsten zijn verwerkt in bijlage VI. Uit deze 
cijfers komen geen grote verschillen naar voren. Het hoogste gemiddeld vrucht­
gewicht werd verkregen met de geënte tomaten en de tomaten op de grond ontsmet 
met D-D. Het gemiddeld vruchtgewicht van de andere behandelde objecten was 
slechts weinig lager, Van de behandelde objecten was het gemiddeld vruchtge­
wicht van de tomaten op met Tridipam behandelde grond het laagst. Van het onbe­
handelde object was het vruchtgewicht belangrijk lager dan van alle andere 
objecten. Tussen het gewicht van de eerste en laatste bepaling was weinig ver­
schil, dat wil dus zeggen dat de vruchten aan het eind van de oogst ongeveer 
even groot waren dan aan het begin van de oogst. 
Op bijlage VII zijn de cijfers voor aantasting door wortelknobbelaaltjes 
of kurkwortel vermeld. De onderstammen werden het ernstigst door knol aange­
tast, belangrijk erger dan de ongeënte tomaten op onbehandelde grond. Zoals 
elders al vermeld, was deze onderstam niet resistent tegen knol maar wel tegen 
kurkwortel. De ernstige knolaantasting zal tezamen met virusaantasting de lage 
opbrengst van de geënte tomaten hebben veroorzaakt. Met de middelen 4868a, 
Trapex, Vapam en O.P.A. werd een vrij goede bestrijding van de knol verkregen. 
Met het middel Tridipam was de knolbestrijding matig. 
Geen van de middelen heeft in deze proef een goede bestrijding van de 
kurkwortel gegeven. Vapam gaf hier het beste resultaat, gevolgd door O.P.A. 
De werking van deze middelen was echter matig. Met de middelen 4868a, Tridipam 
en Trapex werd een geringe kurkwortelbestrijding verkregen. 
Conclusie; 
1. Het middel van Bayer (4868a) gaf een goede bestrijding tegen wortelknobbel-
aaltje en een geringe kurkwortelbestrijding. De groeistimulatie was vrij goed, 
6. 
de opbrengstverhoging was matig. 
2. Het middel Tridipam gaf een matige bestrijding tegen wortelknobbelaaltjes 
en geringe bestrijding tegen kurkwortel. De groeistimulatie was gering en 
de opbrengstverhoging eveneens. 
3. Het middel Trapex gaf een goede bestrijding tegen wortelknobbelaaltjes en 
een geringe bestrijding tegen kurkwortel. Br werd een vrij goede groei­
stimulatie mee verkregen en matige opbrengstvermeerdering. 
4. Het middel Vapam gaf een goede bestrijding tegen wortelknobbelaaltjes en 
een matige kurkwortelbestrijding. De groeistimulatie met dit middel was 
goed en er werd een matige opbrengstvermeerdering mee behaald. 
5. In deze proef gaf het mengsel van chloorpicrine en E.D.B, een goede be­
strijding tegen wortelknobbelaatjes en had een matige werking tegen kurk­
wortel. De groeistimulatie was vrij goed en de opbrengstvermeerdering was 
eveneens goed. 
6. Onderstam NK bleek niet resistent tegen aaltjes te zijn en gaf daardoor 
een vrij slechte groei en een zeer matige opbrengst. 
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iten de Proei 
zijgevel 
beh. 1. = 4868a. 
2. = Tridipam. 
3. = Trapex. 
4. = Vapam. 
5. = O.P.A. 
6. = Geënt op onderstam ÏÏK. 
7. = Contrôle. 
Bijlage II. 
Opbrengstgegevens van de andijvie. 
par. B par. c 





2. Tridipam 15.3 t l  14.4 t t  
3. Trapex 14.1 11 13.8  »1 
4. Vapam 13.8 t !  15.O t t  
5. O.P.A .  14 .8  ft  14.9 M 
6. Onbehandeld 15.1 t l  15 .1  t l  
7- Onbehandeld 15.4 t t  15.5 t t  











Standci.jf ers van de tomaten. 
Behandeling parallel 27 mei 23 juni 27 juli 29 aug. 
1. Bayer 4868a A 7-5 7 6.5 7 
B 7 6.5 6.5 6.5 
C 7 6.5 6 6.5 
Gemiddeld 7.2 6.7 6.3 6.8 
' 
2. Tridipam A 7.5 6.5 6 6.5 
B 7 6 5.5 5.5 
C 6.5 5.5 5 5.5 , 
Gemiddeld 7 6 5.5 5.8 
3. Trapex A 
! 7.5 6.5 6.5 6 
B ; 7.5 7 6.5 7 ; 
C | 7-5 6 5.5 7 
Gemiddeld! 7.5 6.5 6.2 6.8 
4. Vapam 
I 
A | 8 7 7 7 
B ï 
? 
8 6.5 6 7.5 






7.8 6.7 6, 7 
: 
5• G#P«A # A ! 7.5 7 6.5 j 6.5 
i 
B ! 8 7 7 7 
! 
0 ; 7.5 7 6 ! 6* 5  
I Gemiddeld; 7.7 7 6.5 ! 6.7 
5. Geënt op stam NK A | 6 6 j 6.5 ! 6.5 
i B ! 
f, 1 
6.5 7 7 j 6.5 
j C Î 6 7.5 7 ! 7.5 




6.2 6.8 6.8 i 6.8 
; t t 
f. Controle 
S 1 
! A ! 6.5 4.5 4 4 i 
j 1 B 5.5 4 ; 3,5 4 
ï j 
! ° ! 
7 4.5 1 3,5 4.5 j 1 Gemidde^dj 
'i t 
6.3 4-3 I 3.7 4.2 
Ophrengstgegevens van de tomaten per parallel, gesommeerd 
per week. 
Bijlage IY. 




par B j 
r 
par C Totaal 
aantal gewicht aantal| gewicht aantal gewicht aantal gewicht 
t/m 1 juli 102 6.2 kg 98 i 5.5 kg 119 7.O kg 319 18.7 kg 
t/m 8 H 263 16.1 " 233 13.9 " 24O 14.1 " 736 44.1 " 
t/m 15 t t  378 23.6 « 316 ; 19.0 " 314 18.5 " 1008 61.1 " 
t/m 22 I I  522 31.9 " 395 23.2 " 419 24.5 " 1336 79.6 M 
t/m 29 t l  753 45 • 6 " 
I  
572 33.1 " 536 3O.2 " 1861 108.9 " 
t/m 5 au g. 882 53.4 " i 688 39.2 " 666 36.8 " 2236 129.4 " 
t/m 12 aug. 1026 62.5 " 857 
I . 
49.5 " 798 43.9 " 2681 155.9 w 
t/m 19 r t  IIO3 67.5 n I 974 i 55.9 " 902 49.3 " : 2979 172.7 " 
t/m 26 i l  1188 71.9 " i 1032 
\ 
58.5 " ! 954 51.5 " j 3174 181.9 " 
t/m 2 sept . I3O9 78.8 " \ 1122 63.O " i 1025 54.6 " j 3456 196.4 " 
t/m 9 t l  1338 80.4 " S 1182 
i 









par A par B par C Totaal 
aantal gewicht S aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht 
t/m 1 
i 
julij 113 5.6 kg 116 6.2 kg ; 125 6.8 kg 354 18.6 kg 
t/m 8 H | 249 13.9 " 269 15.1 " 235 13.6 " 753 42.6 " 
t/m 15 II I 345 19.9 H j 365 21.1 » 312 18.1 " 1022 59.1 " 
t/m 22 II ! 466 26.3 " ! 475 27.7 " | 393 22.4 « 1334 76.4 " 
t/m 29 tl 631 36.8 " 652 36.9 " | 548 29.9 •* 1831 102.6 " 
t/m 5 M 745 42.9 " | 789 44.1 11 j 646 35.7 " 2180 122.7 " 
t/m 12 It 878 51.5 H ! 885 49.4 " j 772 42.8 " 2535 I43.7 M 
t/m 19 M 949 55.7 " ! 967 54.6 » 836 46.3 " 2752 156.6 " 
t/m 26 H 1025 59.2 » ; 1038 57.6 » 887 48.0 » 295O I64.8 " 
t/m 2 H 1124 63.9 M ; 1146 62.9 " 988 52.2 » 3258 I79.O " 
t/m 9 II 1184 66.8 M j 1180 
: 
64.6 " 1062 55.5 M 3426 186.9 " 
3. Trapex. 
Data 
par A par B par C Totaal 
aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht j  aantal gewicht 
t/m 1 juli 97 5.9 kg 98 5.8 kg 84 4.2 kg j  279 15.9 kg 
t/m 8 " 235 15.1 11 211 12.4 " 210 I 11.2 It J  656 38.7 " 
t/m 15 " 323 21 .8 It 295 18.4 " 313 I7.O 
" ! 
931 57.2 » 
t/m 22 " 469 31.3 ft 41 8 25.9 M 415 22.9 
? 
M | 1302 80.1 '• 
t/m 29 !1 606 39.4 ft 600 38.1 " 537 28.4 It 1743 IO5.9 " 
t/m 5 aug. 753 48.9 II 767 48.6 " 670 35.2 It 2190 132.7 " 
t/m 12 " 910 58.9 II 925 58.7 " 827 43.6 It 2662 161.2 " 
t/m 19 " 1052 68.2 II 1055 67.2 " 921 48.8 II 3028 184.2 " 
t/m 26 " 1125 72.2 If 1123 70.3 " 953 50.3 It 32OI 192.8 » 
t/m 2 sept . 1198 75.8 fl j  1204 74.6 » 1025 53.5 ft 3427 203.9 " 
t/m 9 " 1231 77.7 II 1265 
1 
77.4 " 1077 55.9 It 3573 211.0 " 
4. Vapam. 
Data 
par A par B par C Totaal 
aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht 
t/m 1 juli 108 5.5 kg 106 5.8 kg 112 6.5 kg 326 17.8 kg 
t/m 8 " 265 16.0 It 220 13.0 » 242 14.6 tt 727 43-6 M 
t/m 15 » 379 24.2 II 299 18,3 " 352 21 .2 M 1030 63.7 " 
t/m 22 " 494 31 .2 If 426 25.7 " 423 25.O n 1343 81.9 » 
t/m 29 " 674 42.3 ft 568 33.7 " 572 33.6 11 1814 IO9.6 " 
t/m 5 aug. 830 52.4 II 712 42.2 « 701 42.3 tt 2243 136.9 " 
t/m 12 " 1028 66.1 II 861 51.4 " 853 5O.7 it 2742 168.2 " 
t/m 19 " 1152 74.2 II 979 58.4 " 946 55.6 11 3077 188.2 » 
t/m 26 " 1231 78.4 II 1039 61.2 " 991 57.9 ti 326I 197.5 " 
t/m 2sept. 1334 84.4 II 1106 64.7 " 1089 62.5 tt 3529 211.6 » 
t/m 9 " 1367 86.2 II 1137 66.1 " 1152 65.3 ti 3656 217.6 » 
par A par B 
I 
par C Totaal 
uana 
aaçtal gewicht aantal gewicht ! aantal gewicht aantal gewicht 
t/m 1 juli 121 6.4 kg 135 8.2 kg ; 110 6.2 kg 366 20.8 kg 
t/m 8 If 288 17.3 M 256 16.3 M 254- 14.9 tt 798 48.5 " 
t/m 15 tt 407 25.3 II 341 22.1 tt ; 376 21 .7 11 1124 69.1 " 
t/m 22 It 561 33-5 It 490 31.7 « i 491 28.6 il ! 1542 93.8 " 
t/m 29 tl 716 42.I tt 645 4O.O " i 639 35.9 tt ; 2000 118.0 " 
t/m 5 au g. 874 51 .8 H 831 52.I « ? 
i 
81 3 46.3 tt ; 25I8 I5O.2 " 
t/m 12 H 1075 64.6 H 1029 64.5 » i 996 58.0 M 3098 187.1 " 
t/m 19 » 1195 72.1 tt 1188 74.6 Il \ 1158 68.1 » 3541 214.8 " 
t/m 26 tt 1260 75.0 II 1228 76.7 il j 1217 71 .1 tt 3705 222.8 " 
t/m 2 sept . 1368 80.6 1 tt 1326 82.1 " !  1326 77.3 
tt 4O2O 24O.O « 
t/m 9 H 1426 85.7 H I37O 84.4 M j 1421 82.2 M 4217 25O.3 " 
6. Geënt on stam (ï r ) K .  J 
Data 
par A par B par C Totaal 
aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht I aantal gewicht 
t/m 1 juli 55 3.1 kg 47 | 2.8 kg 32 1.9 kg 134 
i 1 
7.8 kg 
t/m 8 «juli 151 9.8 If 152 > 8.5 tt 109 7.0 n 412 25.3 " 
t/m 15 it 229 15.2 II 221 12.9 tt 165 11.1 n ! 615 39.2 M 
t/m 22 n 303 21.1 11 323 19.6 tt 267 17.5 n 893 58.2 » 
t/m 29 h 399 26.9 tt 412 24.9 tt 353 22.7 M 1164 174.5 M 
t/m 5 aug. 501 33.9 It 549 33.4 M 479 31.7 w 1529 99.0 » 
t/m 12 H 635 42.9 tt 6 83 42.3 tt 655 43.3 n 1973 28.5 " 
t/m 19 II 737 49.3 tt 846 52.2 tt 8O4 53.3 n 2387 I54.8 « 
t/m 26 II 799 52.5 tt 902 55.5 H 903 58.8 « 2604 66.8 M 
t/m 2 sept . 865 56.0 tt 938 57.5 tt 984 63.1 H 2787 76.6 " 
t/m 9 M 900 58.3 tt 972 59.5 tt 1037 66.5 1» 2909 84.3 " 
7« Contrôle. 
par A par B par C totaal 
TN t DQlvSL 
z aantal gewicht aantal gewicht J aantal gewicht aantal gewicht 
t/m 1 juli 135 7.2 kg 130 7«1 kg 119 6.0 kg 384 2O.3 kg 
t/m 8 " 264 14.8 " 243 13'.1 " 228 11.8 M 735 39.7 H 
t/m 15 " 352 19.9 M 338 17.8 " 327 16.9 " 1017 54-6 " 
CM C
M
 393 22.1 " 402 20.5 " ; 418 21.3 " 1213 63.9 " 
t/m 29 " 516 27.9 " 542 26.4 " : 551 27.6 » 1609 81.9 " 
t/m 5 aug. 607 32.5 " 613 29.6 « 658 32.9 " 1878 95.0 " 
t/m 12 " 689 36.7 " 688 33.2 » 722 36.3 " 2099 106.2 » 
t/m 19 " 736 38.8 " 719 34.4 " 750 38.7 " 2205 111.9 " 
t/m 26 " 795 41 .1 " 764 35.9 " 775 39.5 M 2334 116.5 " 
t/m 2 sept . 867 43.9 " 870 39.4 - 874 43.2 " 2611 126.5 " 




t/m 1 juli 324 20.8 kg 
t/m 8 " 711 47.9 " 
t/m 15 " 982 67.3 " 
t/m 22 " 1315 88.2 " 
t/m 29 " 1772 115.9 " 
t/m 5 aug. 2114 138.4 " 
t/m 12 " 2575 168.5 " 
t/m 19 " 2932 192.5 " 
t/m 26 " 3IOO 202.0 " 
t/m 2 sept • 3324 213.8 " 
t/m 9 " 3456 220.7 " 
Bijlage Y. 
Q-pbrengstgegevens van de tomaten per behandeling. 
Data 
Bayer 4868a Tridipam Trapex Vapam O.P.A. geënt op stam K controle D- Î -D ! i 
aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht I aantal gewicht aanta] gewicht aantal gewicht ' aantal gewicht aantal I  I  gewicht ] ! , 
t/m 1 juli 319 18.7 kg 354 18.6 kg 279 
J 
15.9 kg | 326 17.8 kg 366 20.8 kg 134 
I 
! 
7-8 kg | 384 20.3 kg 324 20.8 kg 
t/m 8 tl 736 44.1 " 753 42.6 " 656 38.7 " | 727 43.6 " 798 48.5 " 412 25.3 "  j  735 39.7 " 711 47-9 " 
t/m 1 5 tt 1008 61.1 " 1022 59.1 u 931 57.2 » î 1030 63.7 1124 69.I » 615 39-2 » | 1017 54.6 11 982 67.3 " 
t/m 22 It 1336 79.6 " 1334 76.4 " 1302 80.1 " ; 
j 
1343 81 .9 M| 1542 93.8 ,! ! 893 58.2 " 1213 63.9 " 1315 88.2 " 
t/m 29 II 1861 108.9 " 1831 102.6 " 1743 105.9 M  s  1814 109.6 " 2000 118.0 » j II64 74.5 " 1609 81 .9 " 1772 II5.9 " 
t/m 5 aug. 2236 129.4 " 2180 122.7 " 219O 132.7 "  j  2243 136.9 " 25I8 I5O.2 » ] 1529 99.0 " 1878 95.0 " 2114 138.4 " 
t/m 12 it ! 2681 155.9 " 2535 143.7 " 2662 161.2 *» S  j 2742 168.2 "| 3098 187.1 " 1973 128.5 " 2099 106.2 " 2575 168.5 M 
t/m 19 I  Il ! f 2979 172.7 " 2752 156.6 
M 3028 184.2 " i 3077 188.2 " j  3541 214.8 " 2387 154.8 " ! 2205 111.9 " l  2932 192.5 " 
t/m 26 "  i  3174 181.9 " 295O 164.8 " 32OI 192.8 " | 326I 197.5 "| 37Ö5 222.8 »' 2604 166.8 " ; 2334 116.5 " I  3IOO 202.0 " 
t/m 2 
s 
sept. j 3456 196.4 " 3258 179.0 " 3427 2O3.9 " i  3529 211.6 " 4020 24O.O "  j  2787 176.6 » I  2611 126.5 "  I  | 3324 213.8 " 
t/m 9 I  
i 
i  i 
3589 202.8 " 4  ! 3426 186.9 M 3573 211.0 "  j  j 3656 217.6 " 4217 250.3 " ! i | 
i  
2909 184.3 " ! j  
i 




3456 22O.7 " 
Bijlage YI. 
Gemiddelde vruchtgewichten van, de tomaten. 
Behandeling t/m 23/7 t/m 17/8 t/m 9/9 
1. Bayer 4868a par A 61.5 60.7 60.1 
B 58.3 57.5 55.8 
C 58.2 54.9 52.8 
Gemiddeld 59.3 57.7 56.2 
2. Tridipam par A 56.4 58.8 56.4 
B 57.8 56.6 54.7 
C 56.6 55.5 52.3 
Gemiddeld 56,9 57.0 54.5 
3. Trapex par A 66.9 64.8 63.1 
B 61.8 62.7 61.2 
C 54.7 53.2 51.9 
Gemiddeld 61.3 60.2 58.7 
4. Yapam par A 62.7 64.4 63.O 
B 59.8 59.7 58.1 
C 58.5 59.0 56.6 
Gemiddeld 6O.3 61.0 59.2 
5. O.P.A. par A 59.3 6O.3 58.7 
B 63.2 62.7 61.6 
C 57.7 58.4 57.8 
Gemiddeld 60.1 60.5 59.4 
6. Geënt op stam (ÏÏ)K 
par A 69.1 66.9 64.8 
B 6O.5 62.0 61 .2 
0 65.1 66.4 64.1 
Gemiddeld 64.9 65.1 63.4 
7. Contrôle par A 55.3 52.6 50.5 
B 50.6 48.0 45.0 
C 50.5 51.5 49.0 
Gemiddeld 52.1 5O.7 48.2 
D-D 66.2 65.8 63.8 
Bijlage Til. 
Gemiddelde aantastingsci.ifers van wortelknobbelaalt.jes. 
Behandeling par A par B par C Gemiddeld 
1. Bayer 4868a 0.1 0.6 0.4 0.4 
2. Tridipam 2.3 0.1 1.1 1.2 
3. Trapex 0.2 0 0.1 0.1 
4. Vapam 0.1 0.1 0 0.1 
5. O.P.A. 0.5 0.2 0.2 0.3 
6. Geënt op stam NK 7.1 6.0 5.0 6.0 
7. Controle 3.6 2.9 1.5 2.7 
Gemiddelde aaa.tastingsoi.ifera van kurkwortel. 
Behandeling par A par B par C Gemiddeld 
1. Bayer 4868a 5.4 7.0 6.4 6.3 
2. Tridipam 5.0 6.3 7.0 6.1 
3. Trapex 4.9 3.8 6.5 5.1 
4. Tapam 4.3 3.1 3.7 3.7 
5. O.P.A. 5.9 3.6 5.0 4.8 
6. Geënt op stam NK - - - -
7. Controle O * 
co 8.5 8.5 8.3 
O = geen aantasting. 
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